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19 декабря 2004 г. исполнилось 75 лет со дня 
рождения и 50 лет педагогической, научной и 
общественной деятельности заслуженного дея-
теля науки Российской Федерации, отличника 
здравоохранения СССР, профессора Рыжова 
Александра Ивановича. 
Александр Иванович в 1955 г. с отличием 
окончил Томский медицинский институт (ТМИ) и 
был зачислен в число аспирантов кафедры гисто-
логии и эмбриологии. После успешной защиты в 
1961 г. кандидатской диссертации «Морфология 
нервного аппарата пищеварительного тракта мор-
ских свинок при облучении из бетатрона 25 МэВ» 
он последовательно работал в должности асси-
стента, доцента, а после защиты в 1972 г. доктор-
ской диссертации «Морфология нервного аппарата 
пищеварительного тракта морских свинок при воз-
действии некоторыми экстремальными фактора-
ми» — профессора. В 1981 г. А.И. Рыжов был из-
бран заведующим кафедрой гистологии и эм-
бриологии ТМИ. 
С 1964 по 1974 г. совмещал работу на кафед-
ре и в Центральной научно-исследовательской 
лаборатории (ЦНИЛ) в качестве заведующего 
отделом патоморфологии, а затем заведующего 
ЦНИЛ. Под руководством А.И. Рыжова отдел, 
сохраняя нейроморфологическую направлен-
ность исследований, заложенных Л.И. Ко-
рочкиным, в значительной степени расширил 
объем нейроморфологических, цито- и гистохи-
мических,  
количественных фотометрических методов. Ра-
бота стала проводиться комплексно в тесном со-
дружестве  
с другими кафедрами института, лабораториями 
г. Томска и ряда городов Западной Сибири. Все 
это привело к повышению авторитета отдела па-
томорфологии, оживило совместную научно-
исследовательскую работу на теоретических и 
клинических кафедрах,  
в следствие чего возросло количество защит 
диссертаций выполненных, с использованием 
морфологических методов.  
А.И. Рыжов является не только опытным 
морфологом, но и высокоэрудированным педаго-
гом и лектором. Его лекции всегда отличаются 
динамичностью и своеобразием. 
Новые данные, знание литературы, большой 
опыт работы, любовь к изучаемой дисциплине все-
гда привлекали и привлекают внимание студентов 
и аспирантов. Старшекурсники нередко вновь по-
сещают избранные лекции профессора А.И. Ры-
жова, особенно касающиеся таких разделов, как 
морфология нервной и половой систем человека 
и др. 
Будучи проректором по учебной работе ТМИ, а 
ранее — заместителем декана лечебного фа-
культета, он, как опытный методист, неоднократ-
но участвовал в работе методических конферен-
ций всесоюзного, республиканского, региональ-
ного и вузовского уровней. Выступал с докладами 
по вопросам оптимизации учебного процесса. По 
этой теме опубликован ряд работ, в том числе 




Интенсивную научную деятельность профес-
сор А.И. Рыжов умело сочетает с общественной 
работой. Он является председателем Томского 
отделения Всероссийского научного общества 
анатомов, гистологов и эмбриологов, членом про-
блемной комиссии «Функциональная морфоло-
гия». На протяжении ряда лет Александр Ивано-
вич возглавлял комиссию «Болезнетворное воз-
действие факторов внешней среды». Он был 
участником многих всесоюзных и региональных 
съездов, научных конференций и симпозиумов, IX 
Международного конгресса анатомов, на которых 
выступал с докладами, являлся организатором 
пяти научных конференций морфологов Западной 
Сибири в г. Томске. 
На протяжении ряда лет совместно с сотруд-
никами кафедр физиологии человека, топогра-
фической анатомии и госпитальной хирургии ‹ 1 
А.И. Рыжов изучает особенности строения, ин-
нервацию, мышечный аппарат и функции сфинк-
терных систем пищеварительного тракта при 
различных формах патологии и в норме. По этой 
проблеме защищено 5 кандидатских и 2 доктор-
ские диссертации, опубликовано 3 сборника на-
учных работ и 3 монографии. 
Александр Иванович является автором 270 
научных работ, в том числе 5 монографий, а так-
же 5 изобретений и нескольких рационализатор-
ских предложений. Им подготовлено 8 докторов и 
48 кандидатов медицинских наук. 
С приходом в 1955 г. на кафедру гистологии и 
эмбриологии ТМИ А.И. Рыжову удалось восстано-
вить  
утраченную ранее нейрогистологическую тематику, 
разработать и внедрить ряд наиболее надежных 
способов выявления нервных элементов в различ-
ных тканях и органах, которые в настоящее время 
широко используются не только в г. Томске, но и 
других городах Сибири. 
Под руководством А.И. Рыжова разработано 
новое в радиобиологии направление, касающее-
ся влияния различных участков спектра электро-
магнитных колебаний на биологические объекты, 
которое с успехом развивается его учениками и 
последователями. 
Нельзя не отметить роль профессора 
А.И. Рыжова как администратора и общественно-
го деятеля. На протяжении 14 лет он был замес-
тителем декана лечебного факультета и почти 
столько же — проректором по учебной работе. На 
всех должностях его отличала высокая ответст-
венность, знание своего дела, доброжелатель-
ность и строгость. Он всегда был в курсе всех 
событий на факультетах и кафедрах и оператив-
но решал возникавшие проблемы. Основной за-
ботой его как проректора всегда была перспекти-
ва развития и авторитет вуза, высокая успевае-
мость и укомплектование подразделений 
квалифицированными кадрами. Именно 
А.И. Рыжовым был поставлен вопрос об откры-
тии второго в стране медико-биологического фа-
культета. Затем, после основания МБФ, профес-
сор А.И. Рыжов явился инициатором проведения 
на базе Томского медицинского института совеща-
ния заведующих кафедрами медико-биологических 
факультетов и ГУУЗа с повесткой: «О совершенст-
вовании обучения студентов МБФ и увеличении на 
факультетах количества специальностей». 
А.И. Рыжов выступал на этом совещании с пред-
ложением о подготовке на МБФ специалистов не 
только для научных учреждений и кафедр, но и 
для практического здравоохранения. Предложение 
было принято, и факультеты приступили к его реа-
лизации. В настоящее время сотни таких специа-
листов работают в лечебных учреждениях Россий-
ской Федерации. 
Как общественник, А.И. Рыжов проявил себя 
блестящим организатором хороших начинаний, 
таких как проведение тематических олимпиад ме-
жду факультетами и вузами. Он был организато-
ром постоянно действующего подразделения доб-
ровольной народной дружины в Кировском районе 
г. Томска. В областном центре дружина, возглав-
ляемая А.И. Рыжовым, была одной из сильней-
ших, за что командиры десяток и члены штаба 
неоднократно награждались грамотами ректора-
та и парткома, денежными премиями, а командир 
ДНД А.И. Рыжов за активную работу поощрен 
двумя грамотами Министерства внутренних дел 
СССР и многими грамотами общественных орга-
низаций г. Томска. 
Успехи в административной, общественной и 
научной деятельности проректора по учебной 
работе А.И. Рыжова были причиной неоднократ-
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ных предложений со стороны Минздрава РСФСР 
стать ректором одного из вузов России (Барнаул, 
Оренбург и др.), но Александр Иванович остался 
верен Томскому медицинскому институту. 
За высокие достижения в сфере образования, 
воспитательной, общественной работе и науке, 
способствующие укреплению престижа Сибир-
ского государственного медицинского универси-
тета, профессору А.И. Рыжову присвоено звание 
заслуженного деятеля науки Российской Федера-
ции (1986), он награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня ро-
ждения В.И. Ленина» (1970), значком «Отличнику 
здравоохранения» (1982). 
А.И. Рыжов награжден почетными грамотами 
Томского областного и городского Советов депу-
татов трудящихся (1981, 1983), Министерства 
здравоохранения РСФСР (1986), Министерства 
внутренних дел СССР (1984, 1986). За трудовую 
деятельность в нелегкие годы войны в тылу на-
гражден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне (1941—1945 гг.)» 
(1946), юбилейной медалью «50 лет Победы в 
Великой отечественной войне 1941—1945 гг.» 
(1995). 
Александр Иванович и сегодня не утратил 
присущую ему инициативу и бодрость. В хоро-
шем настроении в 9 часов утра он приходит на 
кафедру, читает студентам лекции, проводит 
практические занятия, заседания студенческого 
научного кружка, куратором которого он является. 
Как и прежде, ведет консультативную работу с 
будущими докторами наук. 
По итогам научной деятельности, которая 
включает объем публикаций, изобретений, подго-
товку кандидатов и докторов наук, Александр 
Иванович в 2004 г. занял первое место в вузов-
ском конкурсе на получение стипендии НК 
«ЮКОС». 
Около 10 лет назад А.И. Рыжов организовал 
диссертационный совет, на котором защищаются 
соискатели по гистологии и эмбриологии, цитоло-
гии, акушерству и гинекологии, и являлся его 
председателем. В настоящее время совет воз-
главляет его ученик — профессор С.В. Логвинов, а 
А.И. Рыжов является заместителем и возглавляет 
в совете комиссию по апробации.  
Профессор А.И. Рыжов является заместите-
лем председателя методического совета лечеб-
ного факультета, в работе которого его участие и 
огромный опыт весьма ощутимы. 
Профессорско-преподавательский состав 
СибГМУ, коллектив кафедры гистологии и эм-
бриологии, редакционная коллегия журнала 
«Бюллетень сибирской медицины», коллеги, 
ученики и друзья сердечно поздравляют 
Александра Ивановича Рыжова с юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья, больших 
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Мы с радостью разместим на страницах журнала ваши поздравле-
ния. 
Редакция журнала «Бюллетень сибирской медицины» принимает 
материалы о ЮБИЛЯРАХ (не более 3 машинописных страниц, обяза-
тельно  
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